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Tallinna Meditsiinikooli ümberris-
timine Tallinna Tervishoiu Kõrg-
kooliks 2005. aastal polnud pelgalt 
nimevahetus, sest rakenduskõrg-
kooli staatusega haridusasutuses 
kehtestati uued rahvusvaheliselt 
tunnustatud õppeprogrammid, 
paranes majandusl ik seis n ing 
uuenes õppejõudude koosseis . 
Paranes suhtumine õppetöösse ning 
suurenes õppurite ja õppejõudude 
eneseteadvus. Ajaga on muutunud 
sisukamaks ka õpingute argipäev 
ning pidulikumaks lõpuaktused 
Estonia kontserdisaalis. Kooli asuta-
mise päeva, 16. oktoobrit tähis-
tatakse nüüd igal aastal ning 70. 
aastapäeva puhul ilmus mõne aja 
eest kooli ajaloost mahukas artik-
likogumik, mille koostasid ja mida 
toimetasid kooli rektor Ülle Ernits 
ja õppejõud Alar Sepp. 
Kogumikus on esimest korda 
teadusliku täpsusega kirja pandud 
kooli ajalugu. Aastaid seostati kooli 
asutamist II maailmasõja ajal Nõuko-
gude Liidu tagalas Tambovis tege-
vust alustanud velskrite-ämmaeman-
date koolituskursustega. Sellest, et 
juba enne juunipööret 1940. aastal 
oli vastu võetud otsus avada õdede 
ja velskrite kool, polnud nõukogude 
perioodi l sünnis rääkida. Tões-
tatud on, et just Eesti Vabariigi 
omariikluse likvideerimise aegu 
jõuti uue kooli asutamise kokku-
leppeni. Uus õppeasutus avas oma 
uksed 16. oktoobril 1940 juba Eesti 
NSVs. Vähem kui aasta hiljem liideti 
Tal l inna Õdede Kool ja Tal l inna 
Velskrite Kool Tallinna Meditsii-
niliseks Keskkooliks, mis tegutses 
kuni sõjategevuse puhkemiseni. 
Õppetööd jätkati Venemaal eesti 
õppekeelega Tambovi Eesti Velsk-
rite Koolis 2. mail 1943 ning taas 
Tallinna Meditsiinilises Keskkoolis 
1944. aasta septembris. 1944/1945. 
õppeaastal aastal asus kooli õppima 
kokku 170 õpi last, kel lest veidi 
rohkem kui iga neljas (27%) ol i 
Tambovi kooli taustaga. Raamatus 
on kooli ajaloo algus õiglaselt kirja 
pandud ja kirjeldatud ka Tambovis 
toimunut. 
Eraldi on kirjeldatud meditsiini- 
ja õendushariduse andmist Ida-Viru-
maal. Aastatel 1945–1965 korraldas 
seda Tallinna Meditsiinikool, seejärel 
1966–2005 Kohtla-Järve Meditsiini-
kool ning 2006. aastal muudeti see 
kool taas Tallinna Tervishoiu Kõrg-
kooli struktuuriüksuseks. Ka Kohtla-
Järve Meditsiinikooli tegevust on 
ajalooraamatus käsitletud, kuigi 
mitmeid asjaolusid selles tasub veel 
ka tulevikus täiendavalt selgitada. 
Raamatus on kõikide õpetatavate 
erialade kohta koostatud põhjalikud 
ülevaated minevikust tänapäevani. 
Nendest suuremat tähelepanu on 
pälvinud õdede, ämmaemandate, 
farmatseutide ja hambatehnikute 
koolitamine, kirjeldatud on ka suhte-
liselt nooremate optomeetria, tege-
vusteraapia ja terviseedenduse õppe-
toolide ajalugu ja tegemised. Aastate 
jooksul on koolis lõpetanud kümneid 
tuhandeid erialaspetsialiste: kõige 
r oh ke m lõp e t a j a id  on  õ de d e 
(c a  15  0 0 0 ) ,  ä m m a e m a n d ate 
(ca 1500), farmaatsia (ca 1300) 
ja hambatehnika erialal. Hi ljuti 
õpetama hakatud erialadel on lõpe-
tajaid vähem: näiteks on 31.12.2012. a 
seisuga diplomi saanud 192 optomet-
risti, 74 tegevusterapeuti ja 29 tervi-
seedendajat. Tulevikus vääriksid 
tegevusülevaadet ka nüüdseks lõpe-
tatud velskrikool itus ja aastaid 
tegutsenud kaugõppe osakond. 
Foto ja lüh i iseloomustus on 
toodud kõigi 17 mehe ja naise kohta, 
kes on aastate jooksul kandnud kooli 
direktori-rektori vastutusrikast 
ametit. Sama kehtib ka mitmete 
kooli silmapaistvate vilistlaste ja 
õpetajate kohta, olgu si inkohal 
neist nimetatud professorid Lembit 
Allikmets, Uno Sibul ja Väino Rätsep. 
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 
75. juubelini on piisavalt aega atra 
seada. Ettevalmistused selleks on 
juba alanud ja koostamisel on uus 
veelgi põhjalikum kogumik kooli 
ajaloost, mis oleks väärikas täiendus 
Eesti meditsiini ajalukku. Jõudu 
selleks kõigile artiklite autoritele 
ja toimetajatele! 
